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ABSTRACT 
The aim of this research is to examine the role of human capital to achieve pevfovmance 
in global environment. The pelformance is ineasured by regional GDP The proxies of 
human capital are litemcj. rate, number of tertialy schools per capita, percentage of 
pl-imary teachers with required qualiJication, number of tertiaiy students per capita, 
cumlrlative of tertiaiy graduates per capita, percentage of male grade and percentage 
of female grade. 
The research draws several ~#esults. Firstly, human capital positively correlated with 
province 5 performance. Mol~eove~ human capital signiJicantly influences province 5 
perforn7aiice. It means that qualified human capital will distinguish province 5 
pe~jfolmance. Secondk litei-acv rate and percentage of prilnary teachers with requil-ed 
qualijcation do not signiJicantly influence regional GDP In practice, litel,acv rate 
does not give enough contribution to it~ci*ease the quality of human ivsources. And 
teachers in east java province do not qualr& enough to increase the qualiry of human 
capital. Third~j: the variables of number of tertiaiy schools per capita, cumulative of 
tertiaiy graduates per capita and peiHcentage of female grade negatively signzficant 
with regional GDP It indicates that the number of schools, tertiary gradztates and 
percentage of female will absol-b the regional GDP It seems to be clear that building 
and maintaining schools need move financing. However; tertiary graduates only add a 
new unemployment. Most of fenzale are domestication in east java province. 
Domestication is not the factor to be accounted in regional GDP Finall+v, the val~iables 
of number of tertialy students per capita and percentage of male grade a1.e signficantly 
co~related with regional g~oss  domestic p~oduct. 
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1 .  PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kekayaan sumber daya alaln yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan 
conzpal+ative advantage dibaildingkan negara lain yang tidak inempunyai sumber daya 
alam. Namun negara yang tidak melnpunyai sumber daya alam dapat lebih unggul 
dibandingkan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh 
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